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С новым ректором - к новым высотам 
Почти стопроцентную поддержку получил первый заместитель губер-
натора области, доктор политических наук, профессор Олег Лопухин на 
выборах ректора НИУ «БелГУ». 351 из 355 делегатов конференции научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся университета проголосовали за его кандидатуру и 
предложенную им программу развития вуза до 2017 года. 
Такой кредит доверия, как охаракте-       верситета высказались в поддержку era 
ризовап свою победу на выборах сам           кандидатуры. 
О.Н. Лопухин, не случаен. Будучи вице-      На нового ректора возлагаются боль- 
губернатором, Олег Николаевич много        шие надежды, поскольку он не только 
внимания уделял развитию БелГУ, кро-         подробно изложил перспективы каждого 
ме того, сам читал курс лекций, занимал-      факультета и подразделения, но и обо- 
ся наукой и прекрасно знает, что необхо-       значил такие ключевые задачи, как удво- 
димо делать для дальнейшего развития         ение заработной платы работников уни- 
университета. Свою программу О.Н. По-        верситета к 2017 году, открытие ежегодно 
лухин обсудил во всех структурных под-         пяти малых инновационных предприятий 
разделениях вуза, внес коррективы с         на базе вуза, а также повышение каче- 
учетом поступивших предложений и по-        ства образования и социальной защиты 
желаний. И вполне закономерно, что              все сотрудников и студентов вуза. 
выступавшие в прениях работники уни- 
 
   При этом О.Н. Полухин подчеркнул,    ции губернатор области, председатель 
    что его программа является логическим    Наблюдательного совета университета 
    продолжением усилий руководства НИУ    Евгений Савченко отметил, что предыду- 
    «БелГУ» по реализации комплекса мер,    щие 10 лет истории БелГУ были перио- 
    направленных на инновационное разви-    дом бурного роста, собирания потенциа- 
   тие университета. А в качестве фундамен-    ла вуза, а с новым ректором университет 
   тальных основ воспитательной работы из-    должен реализовать накопленный потен- 
    бранный ректор видит гражданственность    циал и не только стать центром иннова- 
    и патриотизм. Студент НИУ «БелГУ», по    ционного развития Белгородской области 
    его мнению, должен быть не только про-    и страны в целом, но и занять свою нишу 
   фессионалом, но и настоящим интелли-    в мировом образовательном простран- 
    гентом, честным и справедливым перед    стве. Е. С. Савченко также подчеркнул, 
   окружающими и самим собой, уважающим    что через 10 лет основная часть бюдже- 
    мнение друзей, коллег, преподавателей,    та вуза должна будет наполняться за счёт 
   любящим родной университет, город, стра-    инновационной деятельности, а не по- 
   ну. Основными принципами работы и вза-    средством платного обучения студентов, 
   имоотношений в коллективе НИУ «БелГУ»    как это происходит сейчас. Губернатор по- 
   должны стать умение слушать и слышать    здравил Олега Полухина, пожелав ему и 
   друг друга, открытость, добросердечность,    коллективу БелГУ успехов в совместной 
   честность, правдивость и справедливость,    работе. К своим обязанностям новый рек- 
 Принимавший участие в конферен-    тор приступит в мае текущего года. 
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